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Fashion trends in the 2012 Spring-Summer 
Seasons of Female College Students 
Miyako ARAKI and Kunio YOSHIZUMI 
τbis study discusses the fashion trends of female college students who represent the young 
women population in our society. Their fashion preferences in the 2012 spring and summer 
seasons were examined to obtain information on the most preferred items through a 
questionnaire of 268 students aged between 18 and 22 years old. Cluster analysis was applied 
to seven questions with respect to fashion behaviors. As a result. two cluster争ーfashiontrend 
following and personal fashion consciousnes争ーwerecomputed as influential factors. τbe 
fashion trend of over 11 items with respect to tops was further investigated. Peplum dress and 
bi-color shirt were found to be the most leading as the spring-summer fashion items of 
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